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INTENSIFICACIÓN DEL VIENTO COSTERO FRENTE AL LITORAL 
PERUANO DURANTE EL NIÑO 2015-2016
INTENSIFICATION OF THE WIND OFF THE COASTAL OF PERÚ  
DURING El NIÑO 2015 – 2016
Considerando la importancia que tiene el viento 
sobre los procesos físicos, químicos y biológicos que 
ocurren en las capas superficial y sub-superficial 
del mar, principalmente asociados a la dinámica 
del afloramiento costero, la Dirección General de 
Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático 
(DGIOCC) del IMARPE realiza el monitoreo 
permanente de la variación del viento sobre la 
superficie del mar frente y a lo largo de la costa 
peruana, basado en información satelital de viento de 
los escaterómetros QuikSCAT (19 de julio 1999 - 21 
de noviembre 2009) y ASCAT (del 21 de marzo 2007 
hasta la actualidad).
La información satelital tiene resolución espacial de 
25 km y frecuencia diaria; permite obtener diversos 
productos operacionales de la variación temporal del 
viento (velocidad, dirección y anomalías de ambas) 
en una franja costera de aproximadamente 200 km de 
ancho desde la costa y, evaluar procesos ambientales 
como el índice de turbulencia, el transporte de Ekman 
(Fig. 1) y el Índice de afloramiento. El Índice de 
turbulencia se ubica en la zona cercana a la costa (40 
km) y puede ser relacionado con el éxito reproductivo 
de los peces pelágicos (Bakun y Parrish 1982).
Con la información de vientos satelitales disponible 
desde octubre de 1999 a diciembre del 2014, se han 
construido mapas climatológicos de frecuencia 
pentadal (promedio cada 5 días), cubriendo desde la 
zona costera hasta 85°W. En la figura 2 se muestran 
los promedios climatológicos pentadales para fechas 
representativas de cada estación del año (verano, 
otoño, invierno y primavera).
A nivel espacial, se observa que el viento incrementa 
la velocidad hacia fuera de la costa con distribución 
paralela al litoral, e intensidades que varían entre 3 y 6 
m/s en febrero, entre 4 y 7 m/s en mayo, entre 3 y 8 m/s 
en agosto, y entre 3 y 7 m/s en noviembre. Las menores 
intensidades de viento (<5 m/s) se presentan en el 
norte durante el verano, asociadas al desplazamiento 
estacional de la Zona de Convergencia Intertropical. 
Al sur las mayores intensidades de viento (>7 m/s) se 
presentan en invierno frente a Pisco, las mismas que 
estarían asociadas a la influencia del Anticiclón del 
Pacifico Sur.
La variación espacio-temporal (diagrama de 
Hovmöller) de la anomalía de la intensidad del viento 
costero (40 km) a lo largo del litoral, para los años 
2015 y 2016, muestra periodos de debilitamiento en 
los meses de febrero, marzo, agosto y setiembre del 
2015, llegándose a registrar anomalías <-2 m/s entre 
Figura 1.- Viento satelital y productos derivados frente a la costa 
peruana, puntual a 40 km (azul), en la franja costera de 0 a 200 km 
(rojo) y mapas en color y vectores
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Figura 2.- Mapas de promedio pentadal (5 días) de velocidad y dirección del viento 
frente a la costa de Perú para fechas representativas de cada estación del año
agosto y setiembre del 2015, que fue asociado a un 
incremento de anomalías positivas de Temperatura 
Superficial del Mar (TSM) de hasta +2,0 °C, registrada 
en las estaciones costeras de IMARPE entre Paita y 
Chimbote (Boletín Diario Oceanográfico, 2016).
Entre abril y junio 2015 ocurrieron periodos de 
intensificación de viento, con anomalías >+2 m/s, 
principalmente en la zona centro – norte de la costa 
peruana. De junio a agosto se produjeron vientos 
intensos en la zona sur y centro de la costa peruana; a 
partir de noviembre se observó el incremento sostenido 
y generalizado del viento con anomalías >+1,5 m/s, 
manteniéndose hasta febrero 2016, las anomalías 
positivas persistieron hasta abril. La intensificación y 
luego la declinación del viento costero siguió el mismo 
comportamiento que la evolución del evento El Niño 
2015-16 entre la primavera y el verano.
A partir de mayo 2016, predominaron anomalías 
negativas de velocidad de viento (<-1,0 m/s) o 
condiciones neutras, con algunos pulsos esporádicos 
de intensificación de viento, como los ocurridos en 
agosto y octubre 2016 (Fig. 3).
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Figura 3.- Diagrama Hovmöller de la anomalía de la velocidad del viento a lo largo y a 40 km frente a la costa de Perú. 
2015 y 2016
En conclusión, durante el evento El Niño 2015-16, 
entre Talara e Ilo y principalmente en el periodo 
abril 2015 - febrero 2016, los vientos presentaron 
anomalías positivas, a pesar de su alta variabilidad 
espacial y temporal. Una posible explicación es el 
incremento del gradiente de presión meridional 
de norte a sur, debido al aumento de la diferencia 
térmica a nivel superficial (Chamorro et al. 2016), 
exceptuando setiembre 2015 cuando predominaron 
vientos débiles.
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